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В работе исследована реверсивная зависимость диэлектрической проницаемости 
ε′(E=) в сегнетокерамике Ba0.95Ca0.05TiO3 в широкой области температур. Установлено, 
что длительная выдержка образца сегнетокерамики при постоянной температуре усиливает 
появление аномалий в поведении ε′(E=), обусловленных эффектом Драугрда-Янга. 
На Рисунке 1 представлены реверсивные зависимости диэлектрической 
проницаемости ε′(E=) в керамике Ba0.95Ca0.05TiO3 при различных температурах. Следует 
отметить, что в данном случае T = −15℃ - это температура вблизи температуры 
структурного фазового перехода из тетрагональной в орторомбическую фазу, а T = 100℃ 
близкая к температуре сегнетоэлектрического фазового перехода или к температуре Tm, 
соответствующей температуре максимума ε′(T), которая для данного материала на частоте 
1 kHz составляет T ≈ 110℃. 
 
Рисунок 1. Реверсивные зависимости ε′(E=) в керамике Ba0.95Ca0.05TiO3 при различных 
температурах (а, b, c, е) и зависимость среднего коэрцитивного поля от 
температуры Ec(T) - f. 
Видно, что с увеличением температуры, начиная с T = −6℃, максимумы ε′(E=) 
сближаются, указывая на то, что при увеличении температуры коэрцитивное поле Ec или 
поле переключения поляризации уменьшается, что характерно для сегнетоэлектрических 
материалов. 
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